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Romans-sur-Isère – Contournement
nord-ouest
Opération préventive de diagnostic (2006)
Pascale Réthoré
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Réthoré P. 2006 : Romans-sur-Isère (Drôme, Rhône-Alpes) rocade nord-ouest, rapport de
diagnostic archéologique, Bron, Inrap.
1 Cette opération a permis de vérifier, sur un transect d’un peu plus de trois kilomètres,
le type d’occupation humaine sur ce territoire de plaine, en périphérie de la ville de
Romans.  Cette  plaine  apparaît  riche  d’un  peuplement  depuis  l’âge  du  Bronze,  et
certainement dès le Néolithique.
2 Le premier type d’occupation reconnu appartient à l’époque du Bronze et se caractérise
par un sol d’occupation et une fosse, enfouis sous presque trois mètres de sédiments. Il
semble que plusieurs périodes du Bronze soient présentes, sans que toutefois il ne soit
possible de les distinguer. Si les sédiments associés à cette période ont pu être observés
en différents points du linéaire, leur présence domine essentiellement le secteur de la
Silla/Chatiou-Ouest.
3 Sur ces niveaux, la période de l’âge du Fer apparaît comme bien représentée, par des
sédiments  à  dominante  sableuse  caractéristiques  d’une  période  de  torrentialité.  Un
foyer, une fosse à fonction indéterminée et quelques trous de poteaux caractérisent
cette occupation. Comme pour les niveaux de la période du Bronze, si les sédiments
sableux de cette période ont été observés sur une large partie du linéaire, en revanche
l’occupation anthropique se situe, elle, sur le secteur de Chatiou-ouest Les Balmes, à
proximité du Béal Rochas.
4 La  période  antique,  quant  à  elle,  s’est  signalée  par  la  présence  d’un  site  pouvant
correspondre à un petit établissement rural localisé sur le secteur de Chatiou-ouest Les
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Prêles.  Il  s’agit  d’au moins  deux petits  bâtiments,  aux soubassements  constitués  de
galets maçonnés au mortier de chaux ou à la terre, et dont les élévations semblent avoir
été édifiées en terre crue. Un petit bassin en béton de tuileau, quelques fosses et trous
de poteau, complètent le plan du bâtiment. En périphérie du bâti, une mare, comblée
des matériaux sans doute issus de la destruction des bâtiments situés à 50 m au nord
(tegulae,  galets  et  blocs  de  molasse  rubéfiés),  ainsi  qu’une  fosse  à  incinération,
complètent cette zone d’occupation antique.
5 Cette occupation antique peut être située, de façon large, au tout début du Ier s. pour le
bâti, et à la fin du Ier s. pour la fosse a incinération. Si les niveaux sédimentaires de cette
période se retrouvent en d’autres points du transect, ils apparaissent cependant moins
marqués que pour les périodes précédentes. En effet, si quelques artefacts de l’âge du
Bronze et de l’âge du Fer encore présents dans les niveaux sédimentaires le long du
transect,  ce  n’était  pas  le  cas  pour  la  période  antique,  où  peu  de  céramique  a  été
retrouvé tout au long du linéaire en dehors du site d’occupation.
6 La période médiévale est quant à elle bien présente, notamment sur deux secteurs :
celui  des  Balmes,  avec  la  présence  d’une  inhumation  isolée  et  les  traces  de  ce  qui
pourrait appartenir à des limites parcellaires, et, sur le secteur de Meilleux-ouest, avec
la présence d’un site d’occupation de belle envergure (environ 1 400 m2),  caractérisé
par de nombreuses fosses-silos, de grandes fosses pouvant correspondre à des cabanes
à sol excavé, de trous de poteau, de fossé et de fours, datés du XIe s.
7 Les  périodes moderne et  contemporaine n’ont  pas  livré  de structures  d’occupation,
mais sont représentées par des sols agricoles.
 
Fig. 1 – Vue générale du site antique
Cliché : Inrap.
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Fig. 3 – Fonds de cabanes
Cliché : Inrap.
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Fig. 4 – Fosses-silos et four
Cliché : Inrap.
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